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表－ 1　2010 年度 5 クラス 99 名
担任教員 学生数 3年男 3年女 2年男 2年女 1年男 1年女
小門クラス 20 10 2 3 5
児美川クラス 21 1 4 1 5 10
宮城クラス 19 1 3 3 8 4
田澤クラス A 20 4 3 5 8
田澤クラス B 19 2 3 5 9
合　計 99 1 1 23 12 26 36





表－ 2　2011 年度 6 クラス 115 名
担任教員 学生数 3年男 3年女 2年男 2年女 1年男 1年女
小門クラス 18 5 8 3 2
山田クラス 20 2 1 1 3 13
児美川クラス 20 8 7 3 2
宮城クラス 18 1 3 8 6
松島クラス 20 10 10
田澤クラス 19 2 5 2 7 3




2 回 聴き方① 聴く態度
3 回 聴き方② 聴く技術
4 回 聴き方③ 課題解決
5 回 実習例の紹介 先輩の話を聞く
6 回 自分の意見を言う① アサーション
7 回 自分の意見を言う② アサーション
8 回 グループで話し合う① ファシリテーション
9 回 グループで話し合う② ファシリテーション
10 回 模擬練習① 1 対 1
11 回 模擬練習② 1 対集団
12 回 模擬練習③ グループワーク
13 回 模擬練習④ 実習の計画づくり
14 回 実習のガイダンス web の使い方など
＊年度により多少の変更あり









































































































表－ 4　2010 年度実習準備室企画実習 25 件 177 名（のべ人数）
項　目 件　数 のべ人数
高校キャリア教育 4 件 60 名
企業提供高校生サポート 2 件 4 名
大学内 2 件 15 名
小学校以下対象 5 件 19 名
大学院生 2 件 14 名
地域活動 3 件 23 名
日本語学校 2 件 17 名
イベントサポーター 3 件 20 名
障害者サポーター 2 件 5 名
合　計 25 件 177 名






表－ 5　2010 年度学生による自主開拓実習 86 件 86 名
実習対象者 件　数 内　容
小学生以下対象 12 件 サマースクールサポート等
中学生対象 3 件 部活支援、キャリア講話
高校生 32 件 母校での部活支援、キャリア講話、キャリア相談
専門学校、大学生対象 4 件 SNS の指導による大学生活サポート等
社会人対象 5 件 社会人大学生によるセミナー開催等
留学生対象 1 件 日本語学校に赴き交流会開催
地域ボランティア 29 件 横浜市スポーツ大会運営サポート、被災地ボランティア等
合　計 86 件
表－ 6　2011 年度実習準備室企画実習 20 件 228 名（のべ人数）
12 月 16 日現在終了実習
項　目 件　数 のべ人数
高校キャリア教育 8 件 113 名
企業（教育と探究社）提供先高校生サポート 4 件 53 名
大学内（オンキャン等） 4 件 28 名
小学校 1 件 17 名
地域活動 2 件 11 名
日本語学校 1 件 6 名
合　計 20 件 228 名
表－ 7　学生による自主開拓実習 36 件 36 名 12 月 16 日現在終了実習
実習対象者 件　数 内　容
小学生以下対象 13 件 サマースクールサポート等
中学生対象 2 件 部活支援、キャリア講話
高校生 7 件 母校での部活支援、キャリア講話、キャリア相談
専門学校、大学生対象 4 件 SNS の指導による大学生活サポート等
社会人対象 2 件 社会人大学生によるセミナー開催等
留学生対象 3 件 日本語学校に赴き交流会開催






















































































































2009 5 月 8 日 36（＋ゼミ生 13） 320 エゴグラム RIASEC なりたい自分
2010 6 月 4 日 46（＋ゼミ生 11） 320 エゴグラム RIASEC なりたい自分

















































 図－ 3　CAVT の伸び **P ＜ 0.01
 図－ 4　共感性の伸び **P ＜ 0.01









表－ 9　CATV 前後・共感性前後・CAVT 伸び率・共感性伸び率の相関





























































































































































































































































写真 1　磯子高校で事前打ち合せをする学生たち 写真 2　磯子高校での授業の様子















































10 月 3 日・10 日




30 自己紹介 フリートーク ―
2009
11 月 27 日
12 月 4 日
10 28 異文化理解 フリートーク 進路説明会見学
2010
12 月 10 日
12 月 17 日
9 30 異文化理解 アサーション ―


























































































































































・ 成育環境が違う ⇔ しかし同じ若者であり、趣
味が通じる。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 3　小田原高校での授業の様子① 写真 4　小田原高校での授業の様子②
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